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正如梵语在印度日耳曼语系或阿拉伯语在其所属的语系中所处的位置一样，汉语在东亚语系
中占有极其重要的地位。换言之，在某种程度上说，汉语甚至可以被称作是包括日语、韩语、脚趾支
































































马礼逊博士( Dr． Ｒobert Morrison，1782 － 1834，西方派到中国大陆的第一位基督新教传教士，
他在华 25 年，在许多方面都有首创之功。———译者注) 关于建立在象形文字基础上的汉语词源学
的观点值得我们关注［4］，以下他的论述:“古人见物造字，而后为了表达抽象的概念，汉字逐渐衍生
比喻义或被当作口语中的助词使用。随着此类字的数量逐渐增加，有必要在字形上对其加以区分。
例如，如助词‘之’( chī) 源自‘芝草’( chī － t’saù，meaning the chi grass) ，语气助词‘乎’源自‘吁氣’
( hǖ － kí，meaning the breath issuing forth in exclamation ) ，表强调或疑问的助词‘焉’源自‘鳶’











个国家一直担当着智慧启蒙者的角色。中国在公元前 2200 年就发现了直角三角形的比例关系; 为







物学和动物学著作的章节，我们可以看到，虽然他们的成就并未达到如卡尔· 林尼厄斯( Carl Lin-
naeus，1707 － 1778，瑞典博物学家，现代生物分类学的奠基人。———译者注 ) 、朱西厄 ( Antoine
Laurent de Jussieu，1748 － 1836，法国植物学家。———译者注) ，或戴斯·丰泰内斯 ( Ｒené Louiche









慧。在皇家图书馆不惜代价耗巨资收集到的五千卷书籍中，艾蒂安·傅尔蒙 ( Etienne Fourmont，
1683 － 1745，法国人文学者，汉学家，曾与黄嘉略合作编纂《汉语语法》和《汉语字典》。———译者
注) 能够叫得出名字的也没有几本，另外，除了法国著名汉学家大德金( Joseph De Guignes，1721 －
1800) 和勒胡戴奥特赖( Des Hauterayes) 翻阅过为数不多的书目外，余下的绝大多数仍等待着未来
读者和翻译家们的垂青。［5］
在欧洲有这样一位东方学家，他的学说在欧洲有着崇高的地位，这里的汉语学习者也对他充满


























如，他们能够认识到，汉语中最主要的几个元音 a，i，u ( ah，ee，oo) 在各省的方言中也多有体现，因
此，pa 在上海话或广东话中的发音仍然是 pa; 南京话中的 ki 在北京话中的发音仍是 ki，只不过后
者送气更强烈; 宁波话中的 ku，在其他方言中也都发成 ku。至于差异的方面，比如官话中的 kai 在
广东话中发成 koi，在上海话中则发成 ke; 官话中的 yau 在广东话中发成 yiu，上海话中发成 yo
( yaw) 。通过此类观察，他们能够得出这样的结论，即，方言的发音差异主要体现在双元音上( 包含
两个元音) 。其实在英语中，这种情况也多有体现，比如含有双元音 au 的单词，例如 clause 和





































［1］在欧洲语言中也有与此类似的字形字音变化，例如: 斯拉夫语中的 sha ( 英语中的 sh 音) 源自希伯来语中的










形文字，( 《古埃及文法》＜ Grammaire egyptienne ＞ 让 － 弗朗索瓦·商博良 ＜ Jean － Fran? ois Champollion ＞ FoL．
I． p． 3) 图形文字起源于中国和墨西哥。同种类的文字还有另外一个因素: 象征意义，是现实意象和通过智力
活动和抽象概念而得到的可能会产生的意象之间的比较和组合。在狄奥多( Diodor) 看来，鹰被埃及人表示为








例子如 gay － colored threads( 秘鲁人用的彩色线团) ，因为他们懂得用不同的方法将这些彩色的线编织和打结。
中文的象形文字体系完整，有 2 到 3 万个汉字，他们可以简化为 214 个偏旁部首。属于同一范畴的偏旁还包括
医生使用的特殊的技术标记，还有可能像天文学家用来标记行星和星座的标记等。然而，这些标记往往是任
意性的，大都是如此的简单和缩略，以至于不断丧失了文字本身和想表达的原物之间的相似度。
［3］详见皇后大学院长托马森( Thomson) 博士于 1849 年在伦敦所著的《思维律式概要》，42 页，牛津大学出版社。
［4］详见《汉语大辞典》第一部分第一卷，34 页，原文英文为马礼逊( Marrison) 博士所译。
［5］来自雷慕沙《亚洲杂文集》( 法文标题为 Mélanges Asiatiques，两卷，于 1825 － 1826 年出版) 第二卷，14 页。
［6］这些作品包括韦利( A． Wylie) 翻译的《赫歇耳天文学》( Herschel’s Astronomy) 及《德尔摩根代数学》( De Mor-
gan’s Algebra) ，莫威廉( William Muirhead) 翻译的一些关于地理学及英国历史的作品; 本杰明﹒霍伯森( Benja-
min Hobson) 翻译的关于解剖学、生理学，及医学作品; 麦高恩博士( Dr． Macgowan) 翻译的关于电学、风暴规律








此次培训分为两班: C 班培训日期为 2011 年 9 月 18 日至 24 日，报名日期为即日起至 2011 年 9 月 8 日截止; D
班培训日期为 2011 年 10 月 10 日至 16 日，报名日期为即日起至 2011 年 9 月 30 日截止。
其中，中小学教师班地点如下: 广州———中山大学; 厦门———厦门大学; 长春———吉林大学; 北京———北京外国
语大学、北京师范大学; 海口———海南师范大学; 上海———华东师范大大学。社会教师班地点如下: 北京———北京
大学; 天津———南开大学; 武汉———武汉大学; 大连———大连外国语学院。
现任职于大学、初中、小学的本土汉语教师、补习中心、家庭教师及持永久居留证明的中国公民，年龄不超过 60
周岁，中文较流利，身体健康( 由于工作人员数量有限，暂不接受行动不便者报名) 者均可报名。
主办方称，参加过 2010 年度国家汉办举办的来华外国本土汉语教师教材培训班的教师，不可报名参加本次培
训。已报名参加国家汉办 /孔子学院总部，外国汉语教师来华研修项目的教师不能转班。
( 本刊记者)
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